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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain. Dan hanya kepada Allah – lah  
hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al – Insyiroh: 6 & 8) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
( Evelyn Underhill ) 
  
Jangan jadikan kesulitan sebagai sebuah beban, tapi jadikanlah kesulitan 
tersebut sebagai jalan untuk mencapai keberhasilan 
( Penulis ) 
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ABSTRAK 
 
UPAYA PENINGKATAN MINAT BELAJAR EKONOMI MELALUI 
STRATEGI PEMBELAJARAN REVIEW WHO WANTS TO BE A 
MILLIONAIRE PADA SISWA KELAS VIII.A SMP NEGERI 2 AMPEL 
TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Eka Wijayanti, A 210 090 022, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, 
81 Halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar ekonomi 
melalui strategi pembelajaran Review Who Wants to be a Millionaire pada siswa 
kelas VIII.A SMP Negeri 2 Ampel tahun ajaran 2012/2013.  
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII.A SMP Negeri 2 Ampel 
yang berjumlah 36 siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang dilaksanakan secara kolaboratif antara guru IPS Ekonomi dan 
peneliti. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua siklus, dan setiap siklus 
terdapat 2 kali pertemuan. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. 
Analisis data kualitatif dilakukan dengan metode alur yaitu data dianalisis sejak 
tindakan pembelajaran dilaksanakan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat belajar ekonomi siswa 
mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari peningkatan setiap siklus. 
Sebelum tindakan diperoleh minat belajar ekonomi siswa sebesar 21,29%, pada 
siklus I minat belajar ekonomi siswa meningkat menjadi 43,51%, dan pada siklus 
II minat belajar ekonomi siswa meningkat menjadi 81,01%. Hal ini berarti 
peningkatan minat belajar ekonomi siswa melebihi indikator pencapaian yaitu 
80%. 
Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi 
pembelajaran Review Who Wants to be a Millionaire dapat meningkatkan minat 
belajar ekonomi siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Ampel. 
 
Kata kunci : Strategi Pembelajaran Review Who Wants to be a Millionaire, Minat, 
Pembelajaran Ekonomi. 
 
